




































Cuando  ya  está  añadida,  siempre  podemos  localizar  Google  Fusion Tables  en  nuestro  Google
Drive:
 































Ciencias Sociales,  por  lo  que utilizaremos hojas  de  cálculo  con  datos  útiles  que nos  ayuden  a





Fusion  Tables  Help  de  Google,  diponible  en  la  Web:
https://support.google.com/fusiontables#topic=1652595
